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Amazon Ec(h)osystem
0 10 8 
Amazon Echo: Amazon.com Link 
Amazon Echo Show: Amazon.com Link 
Amazon Echo Dot: Amazon.com Link 
Computer Mouse, Echo Dot (2nd Generation), Echo (2nd Generation), Echo Plus 
(1st Generation)
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Geräte mit eingebautem Assistent
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Headphones: Amazon.com Link 
Alexa-Enabled 2-Port USB Car Charger :  Amazon.com Link 
Amazon Fire Tablet: Amazon.com Link 
BMW’s Alexa integration gets it right: Amazon.com Link 
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Was kann Alexa für mich tun?
Wake-up-word & Action 
Eingebaute Funktionalität (Zeit, Wetter, Nachrichten, Wikipedia) 
Webradio abspielen 
Zugriff auf Amazon-Dienste (Amazon Music, Audible, Bestellungen)
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Einschränkungen
Nur eine Sprache 
Nur eine Geschwindigkeit 
Stabiles Internet notwendig 
Führt Befehle aus die man gar nicht wollte 
Keine Liste aller Befehle (silent updates) 
Kann zwischen Personen nicht unterscheiden
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 Alexa erweitern - Skills (Apps)
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Alexa erweitern - Hardware
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Smart Plug: Amazon.com Link 
Smart Thermostat: Amazon.com Link 
Netgear Arlo Camera: Amazon.com Link 
Philips Hue: Amazon.com Link
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Alexa erweitern - noch mehr Hardware
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LG TV with Alexa: Amazon Link 
AmazonBasics Microwave: Amazon.com Link 
NissanConnect Services Skill with Amazon Alexa: NISSAN U.S.A. 
The First Intelligent Heated Jacket: Kickstarter 
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Eigener Skill für die Bibliothek
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Wie Alexa funktioniert
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Kovertiert Sprache zu Text und 




Text & BilderSprachaufnahme 
& BilderSprache & Anzeige
KIT-Bibliothek Skill
Konvertiert Text in Sprache
Bibliotheks-
Skill
Benutzer Alexa Gerät Alexa Cloud
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Sprache & Invocation Name
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Intent
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Slots
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Slots
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Backend
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Test
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Finalisierung
- Logo  
- Beschreibung 
- Beispielaufrufe 
- Datenschutzbestimmungen / AGB 
- Zulassung beantragen
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Analytics
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Lessons learned
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Neue Funktionen (Location API) 
Geräten werden wie verrückt gekauft




- günstige Geräte (bzw. bereits mit Alexa eingebaut) 
- schnelle Entwicklung 
- Einfache Fragen 
- Updates  
- Entwicklerunterstützung (Reminder API) 
Cons 
- Entwicklerunterstützung 
- Nur eine Sprache 
- Für jede Sprache eigene Version 
- Nur Text und Bilder 
- Einsatz durch DSGVO beschränkt
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Fragen / Hands-on 
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michael.skarupianski@kit.edu 
With the exception of all photos and graphics, this slides are licensed under the  
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